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De turisme per.. . 
Prat de Comte 
Prat de Comte & el poble m& petit de la Term 
Alta, amb tan sols dos-cents habitants, que disposen 
de poc terreny útil per I'agricultura, en estar rodejat 
de muntanyes per tots costats, que podria semblar 
un poble rural sense rnassa transcendhcia. El fet no 
6s aixl, doncs la seva historia esta carregada d'esde 
veniments, llegendes i tmdicions que es conseiven 
en els murs de les seves cases, i en I'aainid de la 
seva gent, que surt al carrer per celebrar les festes 
amb tot esplendor, ja sigui de caracter religiós, o per 
continuar la tradició dels balls populars heretats de 
segles passats. 
Cal donar una singular import&naa a la devoaó per 
la Mare de Déu de la Fontcalda, amb santuari a menys 
de cinc quilbmetres, en una val1 meravellosa. Segons 
la tradició, en una llegenda plena de sentirnenf que 
les mares contaven als seus fills en la infantessa, i 
diu: "Un humil pastoret que portava les cabres a pas- 
turar a vora el riu, va trobar una imatge de la Verge, 
la qual per tres vegades va portar al poble i sempre 
desapareixia tomant a la Fontcalda". Com sigui que 











M, tots dos pobles es desvetilen per lloar en actes 
i mrneries, i mostrar una admirable de11004 que la : 
senten pmfundarnent com poques vegades es pot 
veure en altres indrets. m m 
El poble com tots els de la comarca, ha patit el : 
despoblament que tenia segle i rnig abans, resultant I 
m molt dificil un crekement demografic per les poques 
possibilitats de treball i ocupaaó, que generava I'ex- : 
plotaaó del bosc, amb mines de poca importancia 
avui tancades, carboneres i fusta, amb una pagesia : 
limitada, dedicada a la ramaderia en una vida de sub- 1 
m 
sistencia. Per aquest motiu molta gent va maixar per 
altres indrets a guanyar-se la vida, alguns a la comar- : 
ca, que tomen per les festes i molts caps de setrnana, 1 
l per obrir les portes de la casa paterna i gaudir amb 
els verns i ami= en un retrobament familiar. Ara unes : 
granges de conills i pollastres retenen unes quantes 
m farnflies, i el pas de la carretera sempre porta gent 
a veure el poble, que mantenen un parell de bars i : 
boítgues, que aixb si, terren de tot • 
l Amb una primera impressió sembla que el foras- 
ter recent ambat tingui un panorama arnb pocs al- : 
rta general m i n t  80th da Sant loa* ' . 1 i ; I ~ l :  
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Reconstruida de les desfetes de la guerra civil, actual- pagar arnb un pa de cada quaranta enfornats, i les : 
ment no presenta cap ostentad6 ornamental a i'altar pa-, dos de cada vint Va d e k r  de hincionar I'any I 
rnajor. La capella lateral de I'esquerra de tota la vida 1965 i adualrnent encara el fan anar en determina- . 
ha estat dedicada a la Mare de Déu de la Fontcalda des festes, que I'afluhcia de "dients" és important : 
arnb una bella irnatge, i la capella de la dreta dedicat I 
. a I'lrnmaculada, i destinat a les cantores. En entrar a DertiCleria I 
I'esquerra es imba la pila baptismal. El carnpanar és . . 
una torre quadrangular arnb quatre nivells separats Al soferrani del mateix forn s'ha restaumt I'antiga 1 
. per comisa, on tenen d u d a  les carnpanes a dalt d&l.leria d'aiguardent, que anys enrere era costurn . 
de tot, amb servei de rnegafonia. A la part més alta portar-hi la brisa un cop premsat el rairn, per elabo- : 
s'hi troba una torre de cadireta que aguanta el gallet rar aquest producte fort en alcohol, per a consurn I 
. i que va tenir una costosa restauraaó, en tenir un corn a beguda i per incloure a la rnassa de les pas- . 
dificil accés. Per sota el rellotge, i a la pan rnés baixa tes. En crernar-se I'edifia per un acadent va quedar : 
espitlleres perdonar llum a I'escala. tancd, i damrament restaurat arnb un alarnbí nou I 
El passeig pels carrers del poble ens ofereixen ca- de dos-cents cinquanta libres de capaatat, recupe : 
ses nobles, situades la rnajoria al Carrer Major, corn rant la tradicid arnb una festa especial arnb fira, que : 
Cal Pau, Cal Mateu, Cal Mulet, Casa Xavalina, Ca la celebra tots els anys per la tardor. A rnoltes caces . 
Plaga i altres en carren a tocar. Aduairnent la rnajona encara conserven la tradidó i desfil4en arnb alarnbí : 
de cases del poble han retolat el seu norn a la fagina. de menys capacitat I'aiguardent que necesiten per 1 I 
El Portal, era un acds d'entrada i sotiida al poble en ús propi. Avui dia és un al.lic¡ent turldc molt visitat, ja . 
I'kpoca que estava ernrnurallat, que es presta pintar i que la recuperaci6 de comirns antigua es tomen a : 
fotografiar per captar el contrallum en dies de sol. valorar, i en aquest cas encara rnés, tenint en cornpte 1 
. que va estar tancat rnés de cent anys, i arnb la remo- . 
Fom Momno delaa6 de I'edfici, s'ha pogut recuperar el forn de pa : 
i la destil.lena. I 
Data de I'any 1860 era un dels forns cornunitans . Just a tocar, una antiga casa de pages s'ha convemt . 
dit dels pobres, dona el forn dels n o  estava on ara en un rnuseu agrícola digne d'admirar. Tot rnolt en- : 
hi ha I'Ajuntarnent Abans els veins es feien el pa i les dre~at I net podern veure arades i eines del carnp de I 
. pastes, i el fomer cobrava per enfomar. La quota era ternps passats, una centrífuga per treure la rnel de la 
................... ............................................. 
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bresca, portadores, el carro, i un seguit de tines de tre arnb un cens de 896 persones. La guerra civil, la 
: roure per envellir el vi, que a rnés, al soterrani es pot postguerra i els difícils anys 1950/60 va tenir una 
: accedir per una escala de fusta, als trulls enrajolats en davallada, que no ha estat capac d'aturar ni recuperar 
ceramica verrnellosa, que perdonar facilitat es poden dumnt aquests darrers seixanta anys. 
m 
. comunicar entre sí. Mereix la pena, tot i que la seva 
: propietaria obre les portes en cornptades ocasions. Punts emblematia 
. 
: Ca la Jepa La Fontcalda 
. 
. És la referencia del lloc rnés estirnat El riu Canale- 
Ocupa un dels edificis mes notables del poble, tes divideix el t eme arnb Gandesa, tot i que la val1 
: convertit en aiberg municipal arnb capacitat pera sei- forma una sola unitat, tenint un recel entre tots dos 
xanta places, arnb acurada restauració desprhs d'anys pobles que costa el fet de compartir, i en els ternps 
: d'abandó, conserva al rnenjador el molí d'oli, en per- actuals no justifica cap ra6 de ser, fent les romeries i 
: fectes condicions, havent desaparegut altres estades, els dntics per separat, donat que cada poble consi- 
corn al primer pis que hi havia un sal6 de festes. Ocu- dera la Mare de Déu com a propia. 
: pat pel jovent durant I'estiu I els caps de setmana, fa 
: que el poble es vegi mes animat El Port 
a L'atractiu de tot excursionista 6s pujar fins el cirn 
: La Creu dels Templen del Tossal d'en Crilló de 1072 rnetres d'alcada, que 
. pot fer-se per dos carnins diferents, un de pujada i : És la creu de terme d'estil gbtic, situada en altres I'altre de baixada per gaudir de tots els racons que 
. 
. ternps al carní de Tortosa, la qual fou traslladada al arnaguen corrals, masos, coves, cingleres, i un teix 
: fossar i darrerarnent restaurada, es va posar a la p lap  declarat arbre monumental, de rnés de mil anys i 
de i'església on va estar-hi uns anys. Es tracta d'una tretze rnetres d'alpda. L'itineran cal portar una guia 
: joia recuperada arnb sblida base, el fust o columna, cornplerta, i assessorar-se abans de sortir de corn 
m el capitel1 i per sobre, la creu gotica. esta la pista i els carnins, aconsellant fer-ho en cotxe 
• tot terreny, arnb certes dificultats per conductors inex- 
: La demografia ha sofert variants molt notables al perts en alta rnuntanya. 
llarg del ternps. Es conserva la relació arnb norns i 
. 
cognorns de I'any 1350 dels seus habitants, un cop Altres dades 
: superada la pesta negra que va rninvar la població 
arnb dues terceres parts, i es calcula van quedar uns Altitud: 363 rnetres, Superfície: del terrne 26,04 
: 50 focs, rnentre que el 1718 era de 85 focs, arnb km2, Habitantr: 196 (dades 2006), Economia: 
. una crescuda constant fins el 1900 que va tocar sos- agricultura variada bhsicarnent amb cultiu d'oliveres, 
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Butlleü núm SI del Ccntrr d'Emdir de la k a  mi 
ametllen, vinya i petits horts per al consum propi, 
amb granges de pollastres i conills, i gent que es des- 
plaga per la comarca en altres ocupacions. Turisme; 
poc explotat donada la poca poblaa6, que hauria 
de promoure vinculacions externes, per fomentar el 
turisme guiat i I'excursionisme per a grups juvenils 
sobre tot, vinguts de fora amb allotjaments adequats. 
Fomentar una &ea d'esbarjo amb seiveix d'acampa- 
da i alberg per a adistes a la via verda, aprofitant els 
edifias de I'antiga estaa6 de tren. 
Festes 
Per ordre del calendari la primera festa es presenta 
per Sant Antani el 17 de gener, amb actes religie 
sos de benedica6 i missa, per continuar amb sub 
hasta de pastes i dolqos. A migdia s'ha restablert el 
costum de fer un dinar amb el menú de la dotxa, per 
acabar la festa amb ball per a petits i grans. Santa 
Agueda té lloc a primen de febrer molt celebmt als 
pobles veins, és una jornada on les dones organitren 
tota la festa, amb vesths tradiúonals i mandat indbs 
per un sol dia. Perla segona pasqua té lloc la romeria 
al santuari de la Fontcalda, essent una diada molt 
especial de sentiment i alegria, a la vegada que es ve- 
nera a la Mare de Déu amb fetvor, cantia i Iloan~es, 
per acabar en reunió familiar de la gent del poble, 
parents vinguts de fom, i altres visitants que tamk 
participen de la festa. 
Festes Majors 
Tenen un signmcat espeaal en consetvar costums 
de temps immemorials, que en Joan Amades recull 
a la seva obra del Costumari catala, amb tota mena 
de detalls. Les curses i dansades de les quals algunes 
han desaparegut, en tradar-se de tradicions que no 
corresponen avui en dia. Es celebra el 24 d'agost per 
Sant Bartomeu, pea si s'escau entre setmana pot 
variar el dia. Les curses tenen els mateixos premis 
de tota la vida; el primer premi un gall; el segon, un 
conill; i el tercer s'emporta la ceba, perque li plorin els 
ulls i I'any vinent tingui cura de córrer mes. D'entrada, 
tenen lloc carreres pedestres a la carretera de I'esta- 
ció pera totes les edats, i classificades per categories. 
Seguek la cursa de les pedres, a la plap de I'Esglé- 
sia amb quatre participants que han de recollir trenta 
pedres i posar-les en filera, per arreplegar-les d'una 
en una en un cabas que hi ha a i'extrem, i donar la 
ma a I'alcalde el primer que acaba. La cursa de I'Ou, 
té lloc al carrer Major, per fer el recorregut amb un 
ou col.locat sobre una wllera de fusta, subjeda a la 
boca, que I'agutzil ha de revisar totes les culleres, per 
tal que no portin cap substancia que enganxi I'ou, i 
tenint les mans agafades a darrera. En trencar-se I'ou 
en caure a terra queda eliminat el corredor, i en el 
cas que cap aconsegueixi arribar al final, el premi es 
concedeix al concursant que hagi quedat mes proper 
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La Jota, el ball de Yalfhbrega, la sar&na i dande! 
es hllen com ~ m p r e  a la Plav Foto: Auto 
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¤ a la meta, (podeu fer I'assaig arnb un ou de fusta). danses, que eren un rnanifest de la vida quotidiana 
La cursa de Taleques, 6s la típica carrera del sac d'altres ternps, ara guardades corn a record; aixl tro- 
: subjecte a la cintura, arnb les carnes a dintre, per la bern el Ball Rodó en ternps de segar, el Ball del Cre- 
qual cosa s'ha d'avangar donant salts. Aquestes a r -  sol, del Barret, del Manilet del Gntir, que poca gent 
: ses tenen una participació rnés aviat juvenil. recorda. Tarnbe la gaita es tocava en certes ocasions, 
m La més esperada, per correspondre a epoques rnolt mes aviat corn a reclarn i per ornplir els espais on 
: antigues i dedarada d'interes comarcal 6s I'anorne- calia prestar rnés atenció. Una festa no és complerta 
nada cuna del Gresol, (alguns en diuen del Cresol sense el ball, i sortosarnent a cada ocasió no pot fal- 
: errbniarnent), el norn del qual correspon al llurn d'oli, tar la seva dansada popular, encara que actualrnent 
que s'ha de posar penjat a la bragueta per portar-lo ha quedat en rnans de les dones soles, que ballen 
: erices, estant penes en cas d'apagar-se a encendre'l a la plaga seguint la tradició portant a la rna un brot 
: altra vegada la Rama. Abans en el cas d'abocar-se d'alfabrega, sense descuidar una variant de la jota, 
I'oli, es podia ornplir arnb un setrill que es portava a dita de la Terra Alta o tortosina, per ballar tarnbé la 
m la rna, la qual cosa cornportava una perdua de ternps sardana implantada fa pocs anys, a la qual s'hi pot 
: peral participant Tota la cursa era acompanyada per afegir tothorn que vulgui. 
la tonada d'una gaita. El guanyador esta obligat a pas- 
: sejar el gall per la població, per rebre I'aplaudirnent Festa de I'Aiguardent 
de la gent cosa que tarnbe fa el rnereixedor de la 
• 
Es de recent creació i es va instaurar I'any 2002, arnb 
ceba, perb en sentit hurnorístic i de gresca. La gent rnotiu d'inaugurar la restauració de i'antiga destil4eria 
: del poble acudeix en la seva totalitat per veure la cur- del segle XVIII, i es celebra a rneitat mes &octubre. 
m sa, arnb rnolta participació de forasters, fins i tot de ES una bona ocasió per veure el proces de fabrica06 
: penodistes d'arreu el rnón, que han difós les irnatges artesana, arnb I'alarnbl perfer la desül.laci6, i coincidir 
m 
. d'aquesta cursa tan peculiar. en I'epoca que en acabar la vererna, la parra o brisa 
m 
m 
del rairn esta verda i 6s el rnillor rnornent per extreure 
m Els balls. La música sempre ha estat presenten to- la substancia. En aquesta diada es pot degustar la 
: tes les festes, tenint una especial tradició la guitarra ratafia, i totes les varietats d'aiguardent fet arnb her- 
8 per acornpanyar les cancons cantades, que junt arnb bes arornatiques, arnb rnel, rnatafaluga, menta o sec, 
m 
. altres instrurnents de corda formaven les típiques sernpre acornpanyat de les pastes tipiques del poble, 
: rondalles. En Joan Arnades va recollir un seguit de que es troben als portals de les cases. La pastisseria 
m . m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ~ m m ~ m m m ~ m m ~ ~ m ~ ~ m ~ m m ~ m m m m m ~ m m m m ~ m m m m m ~ m m m m  
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te un paper irnportanf per cornencar arnb els coa 
d'aiguardenf les casquetes, el c6c rapid, els redots, 
i altres que la Loreto Meix ha recollit en el s w  llibre 
sobre els c6a de la Terra Alta. Destruida per un in- . 
cendi va quedar en I'oblit durant cent anys, i va patir 
els perjudias de la llei de I'alcohol per I'any 1888 
fent rninvar la producció, rnolt limitada a la pagesia 
que en petites quantitats ha continuat destil.lanf per 
a consurn propi de festes i per fer pastes. L'anirnaci6 
6s extraordinaria i el programa d'actes forv  cornplert, 
repetint les curses i dansades de la festa rnajor d'es- 
tiu, per aquells que no han pogut anar-hi, i també per 
gaudir-ne els propis protagonistes. 
En Joan Lahosa i Valimanya (1902-1981) 
Va neixer a Prat de Cornte, en el rnornent que el 
poble tenia m& habitants, i rnolts nens no anaven 
a I'escola, preferint els pares portar-los a treballar al 
carnp. Va fer de pastor cornpaginant arnb I'ensenya- 
ment. Un iove del Pinell per la festa rnaior es diverha 
fent dibuiios i caricatures de la gent, que en presu- 
rnia de la seva habilitat Lahosa va dir; jo tarnbé ho 1 
puc fer aixb, i arnb I'ajut del rector va iniciar la seva 
vocaQ6 artística, a Barcelona per I'any 1924 per es- 
tudiar a I'Esda de Belles Arts, arnb excel,lents resul- 
tats i prerni d'una beca que el va portar a Madrid al 
rnuseu del Prado, per continuar a París i els Paisos 
Baixos. La guerra civil va suposar la perdua de moltes 
de les seves obres que van desapareixer, reprenent 
les exposicions I'any 1941 arnb quadres escarnpats 
arreu del m6n, havent una bona col.lecci6 a Tarrago- 
na al Museu d'Art Modern i la Diputaci6. Mn. Manya, 
va confiar en el1 per pintar I'altar rnajor de la Fontcal- 
da, que corn a fill de Prat de Cornte no s'hi va negar, 
realitzant el treball sense voler cobrar, que a m&, 
va pintar dos quadres rnagnlfia que es rnostren a 
I'ermita, que representen a Sant Salvador d'0rta i a 
Sant Joan Baptista. Candesa, sempre ha estat agraida 
arnb el pintor, que el recorda de manera perrnanent 
A u t m i t  dd pinta# Joan L.hma 
- 
m 
En visitar la Fontcalda no descuideu en fer la visita a 
m I1esgl&ia, per contemplar aquestes rnostres d'art . 
m 
. 
L'origen del poble es desconeix arnb certesa, enca- : 
ra que el seu norn fan pensar a pertanyer a la noble- 
sa. Sernbla que en ternps dels sarrains hi havia poca : 
gent, dedicada a la pastura tal corn indica el seu escut 
de concepa6 moderna, que representa un sol bnllant : 
i el prat verd corn a nquesa principal per la pastura : 
de I'ovella. La rnajona d'histonadors creuen que el : 
poble es va crear desprb de la reconquesta, pel fet . 
que Rarnon Berenguer el va assignar corn un indret : 
. 
mis els camn rón bons per piniar. Al mig el Portal i d fons el Fom de Momno Foto: Auto~ 
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